
































“Applied Art” and Present Art Education in Primary School  
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領を昭和 43 年版と、昭和 52 年版を比較すると、その違いは内容領域に顕著に現われている。43





































































































































 上述のようなコンセプトで開発した教材は、「ワタシノ イスヲ ツクッテクダサイ」という題材名






































































































































































































   






































16) 西田藤次郎編『改訂 小学校学習指導要領の展開 図画工作編』32，P33. 
17)金子一夫，「美術科教育の方法論と歴史」，中央公論美術出版，2004，p122. 
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